






Actual learning support of basic nursing skills using ICT  
（nursing skill™, tablet-type PC）
－ Utilization in environmental adjustment skills －













キーワード： 看護技術　nursing skills、オンラインツール　online tool、環境調整技術　environmental 



























































カテゴリー コンテンツ コンテンツ名 映像時間





























































講義～演習までの２週間 578 114 137 64 43 60 246



















































































1・2 人目　25 分（準備 2 分含）



















































































255 17 7 11 77 72 125
シ ー ツ 交 換 演 習 ～ 技 術
チェック期間の２週間




278 2 11 4 109 90 131
シ ー ツ 交 換 演 習 ～ 技 術
チェック期間の２週間
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